ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำ งานของข้าราชการครูสายผู้สอน อำเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย์ by วัชรวิศิษฏ์, มนัสวี et al.
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ปจจัยที่ ส งผลตอการปรับตัวในการทํางานของ
ขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย 
Factors Affecting on  Task  Adjustment  of  Teachers 
in Satuk District, Under Buriram Educational Service 
Area Office 4 , Buriram Province. 
 
Ö มนัสวี วชัรวศิิษฏ 1    
     รองศาสตราจารยเวธนี   กรีทอง 2  
     ดร. พาสนา จลุรัตน. 2         
 
บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
การปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย ปจจัยที่ศึกษา
แบงออกเปน 3 ปจจัย คือ  ปจจัยดานสวนตัว ไดแก เพศ อายุ 
บุคลิกภาพ สุขภาพจิต ลักษณะมุงอนาคตและความศรัทธาตอ
วิชาชีพครู ปจจัยดานครอบครัว ไดแก  ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและสัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับสมาชิกใน
ครอบครัว และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน ไดแก ลักษณะ
ทางกายภาพในที่ทํางาน สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับ
ผูบังคับบัญชา สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับเพื่อนรวมงาน 
และสัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนขาราชการครู
สายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 
จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2549 จํานวน 298 คน เปนขาราชการ
ครูชาย 128  คน และขาราชการครูหญิง 170 คน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคนควา  ไดแก  แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการ
ปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 ผลการศึกษา  พบวา 
 1.ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวในการ
ทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  มี  11 ปจจัย ไดแก เพศ : หญิง (X2)  อายุ (X3) ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X4)บุคลิกภาพ (X5) ลักษณะมุง
อนาคต (X7) ความศรัทธาตอวิชาชีพครู (X8) สัมพันธภาพระหวาง
ขาราชการครูกับสมาชิกในครอบครัว (X9) ลักษณะทางกายภาพ
ในที่ทํางาน (X10) สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับผูบังคับบัญชา 
(X11) สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับเพื่อนรวมงาน (X12) 
และ สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับนักเรียน (X13) 
 2.ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับการปรับตัวในการ
ทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  มี 2 ปจจัย ไดแก เพศ : ชาย (X1) และสุขภาพจิต (X6)   
  3. ปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวในการทํางานของ
ขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มี 6 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุด
ไปยังปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก สัมพันธภาพระหวาง
ขาราชการครูกับนักเรียน (X13) ความศรัทธาตอวิชาชีพคร ู (X8) 
สุขภาพจิต (X6) อายุ (X3) สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับ
เพื่อนรวมงาน (X12) และลักษณะมุงอนาคต (X7) และปจจัยทั้ง 6 
ปจจัย รวมกันพยากรณการปรับตัวในการทํางานของขาราชการ
ครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 
จังหวัดบุรีรัมย ไดรอยละ 58.10   
 4.  สมการพยากรณการปรับตัวในการทํางาน
ของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย   มีดังนี้ 
  4.1  สมการพยากรณการปรับตัวในการ
ทํางานของขาราชการครูสายผูสอน  
อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 
จังหวัดบุรีรัมย ในรูปคะแนนดิบ  ไดแก  
 Ŷ  =  -.002 + .404 X13 + .187 X8 - . 168 X6+ . 
113 X3 + . 007 X 12 +.005 X7 
  4.2  สมการพยากรณการปรับตัวในการ
ทํางานของขาราชการครูสายผูสอน  
อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 
จังหวัดบุรีรัมย ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
 Z  = .388 X13+ . 176 X8  - . 169  X6 + . 
131 X3 + . 128 X 12 + . 112  X7 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 
study the factors affecting on task   adjustment  of  
teachers in Satuk district, Under Buriram 
Educational Service Area Office 4 ,Buriram 
Province.   The  factors  were divided  into  3  
dimensions , first of them was  personal  factor :  
gender, age, personality, mental  health, furture 
oriented and faith of professional teacher,  second 
of them was family  factor :   economic level and 
interpersonal relationship between teachers and 
their  family  membership  and  third of them was 
task environment factor : physical task 
environment, interpersonal relationship between 
teachers and their supervisor, interpersonal 
relationship between teachers and their colleague  
and  interpersonal relationship between teachers 
and their students.   
                The  298  samples :  128 males and 170 
females  were the teachers in Satuk District , 
Buriram Province. in academic year 2006.    The 
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instrument  was   questionnaires  of  factors affecting  on  
task adjustment of teachers. The data was analyzed  by  
The  Pearson Product  Moment Correlation Coefficient   
and   Stepwise  Multiple Regression Analysis.  
 The results were as follows : 
 1.  There were significantly   positive correlation 
among task adjustment  of teachers in Satuk District , 
Buriram Province and 11 factors  : gender : female (X2) ,   
age (X3) , economic level (X4) ,personality (X5), furture 
oriented (X7) , faith of professional teacher ( X8), 
interpersonal relationship between teachers and their  
family  membership  (X9), physical task environment (X10), 
interpersonal relationship between teachers and their 
supervisor (X11), interpersonal relationship between 
teachers and their colleague  (X12) and interpersonal 
relationship between teachers and their students (X13)  
at .01  level .  
 2.  There  were significantly  negative correlation 
among task adjustment  of teachers in Satuk District , 
Buriram Province and   2 factors : gender : male (X1) and 
mental  health (X6) at .01  level . 
               3.  There  were  6 factors  got significantly  
affected on  task adjustment of teachers  in Satuk District , 
Buriram Province at .01 level, ranking  from   the  most 
affecters to  the  least  affecters  were as follows : 
interpersonal relationship between teachers and their 
students (X13), faith of professional teacher ( X8), mental  
health (X6) ,age (X3) , interpersonal relationship between 
teachers and their colleague (X12) and furture oriented 
(X7).These  6  factors  could  predicted   task adjustment  
of teachers about  percentage  of  58.10.  
 4.  The  predicted  equation  of   task adjustment 
of teachers  in Stuk District , Buriram Province at .01  level  
were  as  follows  : 
  4.1 In terms of raw scores were  : 
 Ŷ  =  -.002 + .404 X13 + .187 X8 - . 168 
X6+ . 113 X3 + . 007 X 12 +.005 X7 
  4.2 In terms of standard scores 
were  :        
 Z  = .388 X13+ . 176 X8  - . 169  X6 + . 
131 X3 + . 128 X 12 + . 112  X7 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 นับตั้งแตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายแมบททางการศึกษา ได
ประกาศใชเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 (สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา. 2544 : 3) ทําใหวงการศึกษาของไทย
เกิดการตื่นตัวเปนอยางมาก เพราะการศึกษานั้นมี
ความสําคัญตอความเจริญกาวหนาของประเทศเปน
อยางมาก ดังที่ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 ได
ใหนิยามของ ”การศึกษา” วา การศึกษาเปนกระบวนการ    
ที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตน สามารถ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีสันติสุข และสามารถเกื้อหนุน
การพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ  ดานของประเทศ (วิไล ตั้งจิตสมคิด. 
2544 : 6) 
 ครูเปนบุคลากรที่เปนตัวจักรสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาของชาติ เปนผูมีหนาที่ใหการศึกษา
อบรมกับเยาวชนและพลเมืองทั่วไป เปนผูชี้แนวทาง
การศึกษาเลาเรียน เพื่อใหเยาวชนของชาติไดเติบโตเปน
พลเมืองดีของประเทศ (อังคณา สายยศ. 2540 : 1) ดัง
พระราโชวาทของสมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ  อาคารใหม
สวนอัมพร วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2526 ความตอน
หนึ่งวา........ 
                “... อาชีพครูถือวาสําคัญอยางยิ่ง เพราะครูมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคง และ
กอนที่จะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดนั้น จะตองพัฒนา
คนซึ่งไดแกเยาวชนของชาติเสียกอนเพื่อใหเยาวชน
เติบโตเปนผูใหญที่มีคุณคาสมบูรณทุกดาน จึงสามารถ
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ชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได ...”  (ยนต ชุมจิต. 2534 : 47) 
 ในอดีตมีคํากลาวที่แสดงถึงการใหความเคารพยกยอง
ครูมากมาย เชน ครูคือปูชนียบุคคล ครูคือผูสรางโลก ครูคือ
แมพิมพของชาติ ลวนแลวแตเปนคําที่แสดงถึงความศรัทธาที่มีตอ
ครูไดเปนอยางดี หรือคํากลาวที่วา ครูคือผูแจวเรือจาง นั่นก็เปน
คําที่บอกใหทราบวา อาชีพครูนั้นเปนอาชีพที่ไมกอใหเกิดความ
รํ่ารวย ฉะนั้นครูตองมีความพอใจในความเปนอยูอยางสมถะ อยา
หวั่นไหวตอลาภยศ ความสะดวกสบาย พึงรักและศรัทธาตออาชีพ
ที่ตองชวยผูอื่นใหประสบความสําเร็จ ความเจริญกาวหนาไป
เรื่อย ๆ (ลัดดา เสนาวงษ. 2532 : 33 ) 
 แตสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน  ทําให
ภาระหนาที่ของครูเปล่ียนไปจากอดีต ครูมีภาระงานตามที่กําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู รวม 5 ประการดังนี้  
 1) งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ไดแก  การให
การศึกษา การอบรม การปกครองดูแล การใหคําปรึกษาและการ
แนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพและปญหาตาง ๆ แก
นักเรียน นักศึกษา  
 2) งานบริการแกสังคม  ในดานวิชาการและดานอื่น ๆ 
การทํานุบํารุงเสริมสรางศิลปวัฒนธรรม  
 3) งานเกี่ยวกับการศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะห 4) 
งานดานการสนเทศ วัดผล ประเมินผล เสนอแนะการปรับปรุง
หลักสูตร เปรียบเทียบเอกสารทางวิชาการ การใชส่ือการเรียนการ
สอน การใชเทคนิคและวิธีการใหม ๆ ทางการศึกษา และ 5) งาน
ดานการปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวา ภาระงานของครู
นั้น อาจกลาวไดวาครอบจักรวาล (วิไล ตั้งจิตสมคิด. 2544 : 83)  
 ในฐานะที่ผูวิจัยเปนขาราชการครูคนหนึ่งในอําเภอส
ตึก จังหวัดบุรีรัมย และไดปฏิบัติงานในวิชาชีพครูมาเปนเวลา 7 ป 
ทําใหทราบวาครูในยุคปฏิรูปการศึกษามีปญหาและภาระหนาที่
การงานเพิ่มขึ้นจากในอดีตอยางมาก ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดทําการ
สํารวจปญหาเบื้องตน เพื่อศึกษาวา ครูมีปญหาหรือไม   ถามีคือ
ปญหาใดบางที่สงผลตอการทํางานของครู โดยใหขาราชการครู
สายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย 
เขต 4 จํานวน 50 คน ตอบแบบสอบถามปลายเปดจํานวน 2 ขอ 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 คําถามขอที่ 1 ถามวา ขณะที่ทานปฏิบัติงาน ทานมี
ปญหาหรือไม  ถามีคือปญหาใด 
คําตอบที่ขาราชการครูตอบมากที่สุด คือ ปญหาดาน
สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ32 ไดแก บุคลากรขาดความสามัคคี มีการเกี่ยง
กันเรื่องการทํางาน แบงพรรคแบงพวก   และความ
คิดเห็นขัดแยงกัน ปญหาดานการเงิน จํานวน 13 คน คิด
เปนรอยละ 26 ไดแก เงินเดือนเหลือนอย รายจาย
มากกวารายได และคาครองชีพสูง  ปญหาดานการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 22 ไดแก 
ทํางานหลายอยางหลายตําแหนง งานที่มอบหมายใหทํา
มีมากเกินไป ตองรับผิดชอบงานประจําที่มากอยูแลว 
การแบงงานและหนาที่รับผิดชอบไมชัดเจน และการ
บริหารงานไมเปนไปตามระบบ มีการเปลี่ยนแปลงบอย 
ปญหาดานความประพฤติของนักเรียน จํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 20 ไดแก นักเรียนไมตั้งใจเรียน ขาด
ความกระตือรือรนในการเรียน เรียนออน อานหนังสือไม
ออก และขาดวินัย ปญหาดานงบประมาณ จํานวน 9 
คน คิดเปนรอยละ 18 ไดแก งบประมาณไมเพียงพอ 
ขาดสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย ปญหา
ดานสุขภาพ  จํานวน  2 คน คิดเปนรอยละ  4 ไดแก 
รางกายไมแข็งแรง และสุขภาพไมดี 
 คําถามขอที่ 2 ถามวา ปญหาในขอ 1 ทาน
คิดวาเกิดจากสาเหตุใดบาง คําตอบของขาราชการครูมี
ดังตอไปนี้ ปญหาดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน 
เกิดจากวัยที่แตกตางกันของเพื่อนรวมงานประสบการณ
ตางกัน  และความคิดเห็นแตกตางกัน ปญหาดาน
การเงิน เกิดจากเงินเดือนนอย น้ํามันแพง  สินคาขึ้น
ราคา ใชจายไมระมัดระวัง ไมวางแผนการใชเงิน ตอง
อุปการะเลี้ยงดูบุพการี และญาติพี่นอง ปญหาดานการ
ปฏิบัติงาน เกิดจากการแบงงานพิเศษใหบุคลากรใน
โรงเรียนรับผิดชอบไมเทากัน ขาดการวางแผนและ
ประสานงานที่ดี และขาดความรวมมือในการพัฒนางาน 
ปญหาดานความประพฤติของนักเรียน เกิดจากปญหา
ความพรอมของนักเรียนไมเหมือนกัน  พื้นฐานทาง
ครอบครัวไมเหมือนกัน เด็กมีอคติกับวิชาที่สอน นักเรียน
ขาดความรับผิดชอบ และขาดความพยายามที่จะใฝรู 
ใฝ เรียน  ปญหาดานงบประมาณ  เกิดจากขาดการ
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สนับสนุนจากทางโรงเรียน ปญหาดานสุขภาพ เกิดจากมีโรค
ประจําตัว และอายุมากขึ้น 
 จากผลการสํารวจปญหาดังกลาวขางตนพบวา 
ขาราชการครู อําเภอสตึก นาจะมีปญหาการปรับตัวในการทํางาน 
เพราะจากขอมูลที่ตอบแบบสอบถามนั้น  แสดงให เห็นวา
ขาราชการครูมีปญหาตาง ๆ มากมายที่จะตองปรับตัว  ไดแก 
ปญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน ปญหาการเงิน ปญหาดาน
การปฏิบัติงาน  ปญหาความประพฤติของนักเรียน  ปญหา
งบประมาณและปญหาสุขภาพ ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดการปรับตัวในการทํางานทั้งส้ิน  
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
ปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว 
ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในการทํางานกับการปรับตัว
ในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และ
ดานสิ่งแวดลอมในการทํางานที่สงผลตอการปรับตัวในการทํางาน
ของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย 
 3. เพื่อสรางสมการพยากรณการปรับตัวในการทํางาน
ของขาราชการครูสายผูสอน     อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 1.  ปจจัยด านสวนตัว  ดานครอบครัว  และดาน
ส่ิงแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับการปรับตัวในการ
ทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย  
 2 .  ปจจัยด านสวนตัว  ดานครอบครัว  และดาน
ส่ิงแวดลอมในการทํางาน สงผลตอการปรับตัวในการทํางานของ
ขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย 
 
 
 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปน
ขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 
2549 จํานวน 896 คน เปนขาราชการครูชาย 385 คน 
และขาราชการครูหญิง 511 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปน
ขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 
2549 จํานวน 298 คน เปนขาราชการครูชาย 128  คน 
และขาราชการครูหญิง 170 คน ซึ่งไดมาจากการสุม
แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จาก
ป ร ะ ช า ก ร ที่ ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ชื่ อ ม่ั น ร อ ย ล ะ  9 5 
(Yamane.1967 : 886-887) โดยใชขนาดโรงเรียน   
ระดับช้ันและเพศเปนชั้น (Strata)  
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปน
แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวในการทํางาน
ของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งแบงออกเปน 
11 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
ไดแก เพศ อายุ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามบุคลิกภาพ  เปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert Scale) มี 5 ระดับ 
จํานวน 20 ขอ มีคา t  อยูระหวาง 2.121 – 6.417 มีคา
ความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .8361  
 ตอนที่ 3 แบบคัดกรองสุขภาพจิต (Thai GHQ 60)
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามลักษณะมุงอนาคต 
เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert Scale) มี 5 ระดับ  
จํานวน 14 ขอ มีคา t อยูระหวาง  3.091 – 10.590 มีคา
ความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .8952  
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 ตอนที่ 5 แบบสอบถามความศรัทธาตอวิชาชีพครู เปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตาม
แบบของลิเคอรท (Likert Scale) มี 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ มีคา t 
อยูระหวาง  2.428 – 8.714 มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เทากับ  .9469   
 ตอนที่  6  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว า ง
ขาราชการครูกับสมาชิกในครอบครัว เปนแบบสอบถามชนิด
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท 
(Likert Scale) มี     5 ระดับ จํานวน จํานวน 18 ขอ มีคา t อยู
ระหวาง  3.412 – 12.06 มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .9320   
 ตอนที่ 7 แบบสอบถามลักษณะทางกายภาพในที่
ทํางาน เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert Scale) มี 5 ระดับ จํานวน 
12 ขอ มีคา t อยูระหวาง  2.448 – 7.370 มีคาความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับเทากับ .8253  
 ตอนที่ 8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว าง
ขาราชการครูกับผูบังคับบัญชา เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert 
Scale) มี 5 ระดับ จํานวน19 ขอ มีคา t อยูระหวาง  2.468 – 
12.320  มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ  .9560  
 ตอนที่  9  แบบสอบถามสัมพั นธภาพระหว า ง
ขาราชการครูกับเพื่อนรวมงาน เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert 
Scale) มี 5 ระดับ จํานวน14 ขอ มีคา t อยูระหวาง  4.461 – 
8.839 มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .9350   
 ตอนที่ 10  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว าง
ขาราชการครูกับนักเรียน เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert Scale)    
มี 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ มีคา t อยูระหวาง  3.167 – 13.780 มี
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .9569 
 ตอนที่ 11  แบบสอบถามการปรับตัวในการทํางาน 
เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ตามแบบของลิเคอรท (Likert Scale) มี    5 ระดับ จํานวน16 ขอ 
มีคา t อยูระหวาง  2.866 –  7.716 มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เทากับ .9045 
 
ผลการวิจัย 
 1. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอส
ตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัด
บุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  11 
ปจจัย ไดแก เพศ : หญิง (X2)  อายุ (X3) ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว (X4)บุคลิกภาพ (X5) ลักษณะมุงอนาคต 
(X7) ความศรัทธาตอวิชาชีพครู (X8) สัมพันธภาพระหวาง
ขาราชการครูกับสมาชิกในครอบครัว (X9) ลักษณะทาง
กายภาพในที่ทํ างาน  (X10)  สัมพันธภาพระหวาง
ขาราชการครูกับผูบังคับบัญชา (X11) สัมพันธภาพ
ระหวางขาราชการครูกับเพื่อนรวมงาน  (X12) และ 
สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับนักเรียน (X13) 
 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับการ
ปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน 
อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 
จังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี 
2 ปจจัย ไดแก เพศ : ชาย (X1) และสุขภาพจิต (X6)   
  3.     ปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวในการ
ทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย อยางมี
นัย สําคัญทางสถิติที่ ร ะดับ  .01  มี  6  ปจจั ย  โดย
เรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปยังปจจัยที่
สงผลนอยที่สุด ไดแก สัมพันธภาพระหวางขาราชการครู
กับนักเรียน  (X13)  ความศรัทธาตอวิชาชีพครู  (X8) 
สุขภาพจิต  (X6)  อายุ  (X3)  สัมพันธภาพระหว าง
ขาราชการครูกับเพื่อนรวมงาน (X12) และลักษณะมุง
อนาคต (X7) และปจจัยทั้ง 6 ปจจัย รวมกันพยากรณ
การปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน 
อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 
จังหวัดบุรีรัมย ไดรอยละ 58.10   
 4.  สมการพยากรณการปรับตัวในการทํางาน
ของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย   มีดังนี้ 
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 4.1  สมการพยากรณการปรับตัวในการทํางานของ
ขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย ในรูปคะแนนดิบ  ไดแก  
 Ŷ  =  -.002 + .404 X13 + .187 X8 - . 168 X6+ . 113 
X3 + . 007 X 12 +.005 X7 
 Ŷ  =  -.002(คาคงที่ของการพยากรณ) + .404 X13(
สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับนักเรียน) + .187 X8(ความ
ศรัทธาตอวิชาชีพครู) - . 168 X6(สุขภาพจิต) + . 113 X3(อายุ) + . 007 
X 12(สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับเพื่อนรวมงาน) +.005 
X7(ลักษณะมุงอนาคต) 
 4.2 สมการพยากรณการปรับตัวในการทํางานของ
ขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
  Z  = .388 X13+ . 176 X8  - . 169  X6 + . 131 X3 + . 
128 X 12 + . 112  X7 
  Z  = .388 X13(สัมพันธภาพระหวางขาราชการครู
กับนักเรียน) + . 176 X8(ความศรัทธาตอวิชาชีพครู) - . 169  X6 (สุขภาพจิต) 
+ . 131 X3(อายุ) + . 128 X 12(สัมพันธภาพระหวางขาราชการครู
กับเพื่อนรวมงาน) + . 112  X7(ลักษณะมุงอนาคต) 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวใน
การทํางานของ ขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  มี  11 ปจจัย ไดแก เพศ :  ขาราชการครูหญิง 
(X2)  อายุ (X3) ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X4) บุคลิกภาพ 
(X5) ลักษณะมุงอนาคต (X7) ความศรัทธาตอวิชาชีพครู (X8) 
สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับสมาชิกในครอบครัว (X9) 
ลักษณะทางกายภาพในที่ทํางาน (X10) สัมพันธภาพระหวาง
ขาราชการครูกับผูบังคับบัญชา  (X11) สัมพันธภาพระหวาง
ขาราชการครูกับเพื่อนรวมงาน (X12) และ สัมพันธภาพระหวาง
ขาราชการครูกับนักเรียน (X13) อภิปรายผลไดดังนี้ 
  1.1 เพศ :  ขาราชการครูหญิง (X2)  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน 
อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ขาราชการครู
เพศหญิง มีการปรับตัวในการทํางานดีทั้งนี้เพราะขาราชการครู
เพศหญิง มีพฤติกรรมในการทํางานที่สงเสริมการปรับตัว
ในการทํางาน มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดี มีความ
ละเอียดออนในการทํางาน มีความกระตือรือรนในการ
ทํางาน มีความสุขุมเยือกเย็น มีความมั่นใจในตนเองสูง 
มีความยืดหยุนในการทํางาน และสามารถจัดสรรเวลา
ในการทํางานไดอยางเหมาะสม ซึ่งส่ิงเหลานี้ทําให
ขาราชการครูเพศหญิงมีการปรับตัวในการทํางานที่ดี ซึ่ง
สอดคลองกับแคสเนอร และอุลลแมน (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี. 
2532 : 59 ; อางอิงจาก Krasner ; & Ullman. 1974) ที่
กลาววา เพศเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําให
บุคคลแสดงพฤติกรรมตาง ๆ แตกตางกันออกไป เชน ใน
ดานการปฏิบัติงาน แมวาในปจจุบัน ความแตกตางใน
แงความสามารถในการทํางานระหวางเพศจะลดนอยลง
ทุกที แตความแตกตางระหวางเพศก็ยังคงเปนตัวแปรที่
สงผลตอจิตลักษณะและพฤติกรรม ทั้งนี้เพราะตั้งแตเกิด
ผูหญิงกับผูชายตางก็มีโลกทางสังคมที่แตกตางกัน เชน 
การเรียนรูบทบาท ความคาดหวังทางสังคม คานิยม 
เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบหรือลักษณะของ
พฤติกรรมที่ถูกอบรมส่ังสอน อันมีผลไปถึงบทบาททาง
สังคม งานอดิเรก การกีฬา การพักผอน และความ
คาดหวังในอาชีพ 
  1.2  อายุ (X3) มีความสัมพันธทางบวก
กับการปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน 
อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 
จังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงวา  ขาราชการครูที่มีอายุมากมีการปรับตัวในการ
ทํางานดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา บิลมาศ
และคนอื่น  ๆ  (2529  : 163)  ไดทํ าการวิจั ย เรื่ อ ง 
คุณลักษณะของขาราชการพลเรือน พบวา ตัวแปรดาน
อายุ มีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติตอการทํางาน
ราชการ  3 กลุม โดยผลสอดคลองกันทั้ง 3 กลุมวา 
ขาราชการที่อายุมาก มีทัศนคติทางบวกในการทํางาน
ราชการมากกวาขาราชการที่มีอายุปานกลางและอายุนอย  
  1.3  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
(X4) มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวในการ
ทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัด
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เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 แสดงวา  ขาราชการครูที่ มีฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีการปรับตัวในการทํางานดี ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา บิลมาศ และคนอื่น ๆ (2529 : 
193) ที่ศึกษาคุณลักษณะของขาราชการพลเรือน พบวา เงินเดือน
มีความสําคัญกับการทํางานของขาราชการพลเรือน กลาวคือ ถา
ขาราชการพลเรือนตอบวาเงินเดือนมีความสําคัญมากเทาใด  จะ
มีผลทําใหจิตลักษณะ 4 ประเภทในการทํางาน ไดแก ทัศนคติใน
การทํางาน ความเชื่ออํานาจในตน สุขภาพจิต และลักษณะมุง
อนาคตดีขึ้นตามไปดวย  
  1.4 บุคลิกภาพ (X5) มีความสัมพันธทางบวกกับ
การปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 แสดงวา   ขาราชการครูที่ มี
บุคลิกภาพแบบเอ มีการปรับตัวในการทํางานดี ทั้งนี้ เพราะ
ขาราชการครูที่ มีบุค ลิกภาพแบบเอ  จะเปนคนที่ มีความ
ทะเยอทะยาน ชอบแขงขัน ชอบฟนฝาอุปสรรค ชอบทํางานดวย
ความรวดเร็ว มีความมานะพยายามสูงและรักความกาวหนา  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ โอชาชินและคนอื่น ๆ (Jerry. 1986 : 
247 ; citing Ovchachyn.; et  al. 1981) ที่พบวา นักเรียนที่มี
พฤติกรรมแบบเอ เห็นความสําคัญของเกรดในการเรียน ใหเวลา
กับชั่วโมงในหองเรียน คาดหวังในเกรด และไดรับเกรดสูงกวา
นักเรียนที่มีพฤติกรรมแบบบี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบ
ตอตนเอง และหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมายของผูที่มีพฤติกรรม
แบบเอ และสงผลใหประสบความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย
ไดในที่สุด  
  1.5 ลักษณะมุงอนาคต  (X7) มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน 
อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา  ขาราชการครูที่มี
ลักษณะมุงอนาคตมาก มีการปรับตัวในการทํางานดี ทั้งนี้เพราะ
ขาราชการที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก จะมีความสามารถในการ
คาดการณไกล เห็นความสําคัญของผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต หาแนวทางในการแกปญหา และสามารถวางแผนเพื่อ
ไปสูเปาหมายในอนาคตที่ตนเองตองการ ทําใหสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพมากกวาขาราชการครูที่มีลักษณะมุงอนาคต
นอย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของแพนดี้ และอการ
วัล (Pandy ; & Agarwal. 1990 : 24 - 32) ซึ่ง
ทําการศึกษาลักษณะมุงอนาคตในผูใหญ อายุ 19 – 23 
ป จํานวน 50 คน พบวา วัยผูใหญมีการตัดสินใจดีกวา
วัยรุน  และพบวา  ผู ใหญที่ มีการมุงอนาคตนอยไม
สามารถพินิจพิเคราะหภาระงานไดมีประสิทธิภาพเชน
ผูใหญที่มีการมุงอนาคตมาก 
  1.6 ความศรัทธาตอวิชาชีพครู (X8) มี
ความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวในการทํางานของ
ขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา  ขาราชการครูที่
มีความศรัทธาตอวิชาชีพครูมาก มีการปรับตัวในการ
ทํางานดี ทั้งนี้ เพราะขาราชการที่ มีความศรัทธาตอ
วิชาชีพครูมาก จะมีความตั้งใจในการทํางาน ใหความ
เอาใจใสในหนาที่การเรียนการสอน มีความรับผิดชอบ
และมีวินัยในการทํางานสูง สงผลใหการทํางานของครูมี
ประสิทธิภาพ  มีความเจริญกาวหนา  และประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงาน ซึ่งสอดคลองกับประไพศรี 
ตยานันท (กระทรวงศึกษาธิการ (1). 2540 :13 – 14 ; 
อางอิงจาก ประไพศรี ตยานันท.2533) ที่ไดทําการ
ประเมินผลโครงการคุรุทายาทของวิทยาลัยครู พบวา 
ผูบังคับบัญชาของขาราชการครูมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครู ที่สําเร็จการศึกษาจาก
โครงการคุรุทายาท ในดานทัศนคติตออาชีพครู มีความ
รักและศรัทธาในอาชีพครูมากที่ สุด  รองลงมา  คือ 
อุดมการณตอการเปนครู และในดานความพึงพอใจ
โดยรวม พบวา ผูบังคับบัญชามีความพอใจมากที่สุด คือ 
ดานคุณธรรมและความประพฤติ รองลงมา คือ เจตคติ
ตอวิชาชีพครู 
  1.7 สัมพันธภาพระหวางขาราชการครู
กับสมาชิกในครอบครัว (X9) มีความสัมพันธทางบวกกับ
การปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน 
อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 
จังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงวา ขาราชการครูที่มีสัมพันธภาพกับสมาชิกใน
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ครอบครัวดี มีการปรับตัวในการทํางานดี ทั้งนี้เพราะสัมพันธภาพ
ระหวางสมาชิกในครอบครัว คือการสนับสนุนดานอารมณและ
ส่ิงแวดลอมในครอบครัว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน มีการรักใครผูกพันซึ่งกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน และ
มีความกลมเกลียวสามัคคีปรองดองระหวางสมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งเปนส่ิงที่ มีความสําคัญตอคนเราทุกคน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของกุลวรรณ วิทยาวงศรุจิ (2526 : 58 -59) ที่ไดศึกษาหา
ความสัมพันธของสัมพันธภาพภายในครอบครัว และการปรับตัว
ของวัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 499 คน ผล
ปรากฏวา สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับ
การปรับตัว โดยมีคาสหสัมพันธ .4534 นั่นคือ เด็กวัยรุนที่ มี
สัมพันธภาพในครอบครัวดี จะมีการปรับตัวดี แตถาเด็กวัยรุนมี
สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี ก็จะปรับตัวไมดีไปดวย 
  1.8 ลักษณะทางกายภาพในที่ทํางาน (X10) มี
ความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวในการทํางานของขาราชการ
ครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 
จังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา 
ขาราชการครู ที่ไดรับลักษณะทางกายภาพในที่ทํางานดี มีการ
ปรับตัวในการทํางานดี ทั้งนี้ เพราะลักษณะทางกายภาพใน
โรงเรียนที่ขาราชการครูทํางานอยู ไดแก หองเรียนมีอากาศถายเท
สะดวก บรรยากาศในหองเรียนปราศจากเสียงรบกวน หองเรียนมี
ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย หองน้ําหองสุขาสะอาดถูก
หลักสุขอนามัย อุปกรณและเครื่องใชในการทํางานมีสภาพที่ดี 
เหมาะสมกับการใชงาน และวัสดุที่ใชการเรียนการสอนมีความ
ทันสมัย ทําใหครูสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สบายใจ 
และมีความสุข ดังที่ วิจิตร วรุตบางกูร (2535 : 145) กลาววา 
สภาพแวดลอมที่ดีและสวยงาม มีผลตอจิตใจของผูปฏิบัติงาน ทํา
ใหมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน องคการจึงควรจัดสถานที่ที่ทํางาน
และบริเวณที่ทํางานใหสะอาด สวยงาม ติดตั้งอุปกรณ เครื่องใช
สํานักงานที่ไดมาตรฐาน และถูกตองตามหลักวิชาการ 
  1 .9   สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับ
ผูบังคับบัญชา (X11) มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวใน
การทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ขาราชการครูที่ มีสัมพันธภาพกับ
ผูบังคับบัญชาดี มีการปรับตัวในการทํางานดี ทั้งนี้
เพราะสัมพันธภาพที่ ดี ระหว างข าราชการครูกับ
ผูบังคับบัญชา  ไดแก  ผูบังคับบัญชาสนับสนุนการ
ทํางาน ใหความสําคัญ ใหความไววางใจ แสดงทาทีที่
ทํารูสึกเปนกันเอง  เมื่อทํางานผิดพลาดผูบังคับบัญชา
ก็ยังใหโอกาส และเปดโอกาสใหขาราชการครูรวมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ยอมทําให
ขาราชการครูเกิดความพึงพอใจ และสงผลใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพดี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฟด
เลอร เชมเมอร และมาฮาร (Fiedler , Chemers ; & 
Marhar. 1976 : 36) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องผลการ
ปรับปรุงภาวะผูนําของผูบริหาร พบวา ผูบริหารและ
ผูรวมงานที่มีความสัมพันธอันดีตอกัน ยอมทําใหสภาพ
การบังคับบัญชาของผูบ ริหารราบรื่น  และชวยให
ผูรวมงานพึงพอใจตอสภาพการทํางานอีกดวย 
  1.10 สัมพันธภาพระหวางขาราชการครู
กับเพื่อนรวมงาน (X12) มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน 
อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 
จังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงวา ขาราชการครูที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน
ดี มีการปรับตัวในการทํางานดี ทั้งนี้เพราะสัมพันธภาพที่
ดีระหวางขาราชการครูกับเพื่อนรวมงาน จะทําใหการ
ทํางานในโรงเรียนเกิดความราบรื่น มีความสนิทสนม
เปนกันเอง มีความไววางใจ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
รวมกัน และยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําให
ครูมีความสุขและเกิดความสบายใจในการทํางาน ดังที่ 
นิเวศ จันทขันฑ (2525 : 55) กลาววา ความสัมพันธ
ระหวางครูกับเพื่อนครูที่ทํางานรวมกันในโรงเรียน ถา
ความสัมพันธเปนไปดวยดี บรรยากาศในการทํางานไม
เครงเครียด ก็จะทํางานไดผลดี  และในการทํางาน
รวมกันของคณะครู โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีบุคลากร
มาก ๆ ความสัมพันธระหวางกันถือเปนส่ิงสําคัญที่สุด 
  1.11 สัมพันธภาพระหวางขาราชการครู
กับนักเรียน (X13) มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัว
ในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก 
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สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01 แสดงวา  ขาราชการครูที่ มี
สัมพันธภาพกับนักเรียนดี มีการปรับตัวในการทํางานดี ทั้งนี้
เพราะสัมพันธภาพที่ดีระหวางขาราชการครูกับนักเรียนไดแก ครู
รับฟงเหตุผลของนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามในสิ่งที่
ไมเขาใจหลังจากการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน ให
กําลังใจนักเรียนเมื่อมีปญหาโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง การสราง
บรรยากาศทางการเรียนที่ทําใหนักเรียนรูสึกเปนกันเอง อบอุน
และผอนคลาย จะทําใหครูกับนักเรียนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  
สงผลใหเกิดการเรียนรูที่ดีตามมา และครูจะรูสึกมีความสุขในการ
ทํางานดวยเชนกัน ดังที่ นพพงษ บุญจิตราดุลย (2527 : 48 - 67) 
ไดกลาวถึง ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนวา ผูสอนไมควร
สรางบรรยากาศแหงความกลัวใหเกิดขึ้น การเรียนรูมิใชเกิดในชั้น
เรียนเสมอไป ดังนั้นการพบปะ ซักถามนอกชั้นเรียน จะสราง
บรรยากาศแหงความเปนมิตรไดงายขึ้น อยาทําใหเกิดการเสีย
หนา และควรฟงความคิดเห็นของนักเรียน 
 2.ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับการปรับตัวในการ
ทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย มี 2 ปจจัย ไดแก เพศ :  
ขาราชการครูชาย (X1) และสุขภาพจิต (X6)    อภิปรายผลไดดังนี้ 
  2.1 เพศ :  ขาราชการครูชาย (X1)  มีความสัมพันธ
ทางลบกับการปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน 
อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ขาราชการครูเพศ
ชาย มีการปรับตัวในการทํางานไมดี ทั้งนี้เพราะขาราชการครูชาย 
ขาดความกระตือรือรนในการทํางาน ขาดแรงจูงใจในการทํางาน 
มีความเชื่อม่ันในตนเองสูงเชื่อในความคิดของตนเอง ไมยอมรับ
ฟงเหตุผลของคนอื่น ไมพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ขัดแยงกับ
ผูอื่นบอย ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคลารก (บุญเลี้ยง ทุมทอง. 
2544 : 66 ; อางอิงจาก Clark. 1981) ซึ่งไดวิเคราะหองคประกอบ
แหงความกดดันจากอาชีพครู ของครูในโรงเรียนรัฐบาล ในรัฐอลา
บามา จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่ทําใหครู
อึดอัดใจมี 5 ประการ คือ ความรูสึกไมพอใจในอาชพี
ความสัมพันธกับครูใหญ ความสัมพันธระหวางครูในโรงเรียน 
ปญหาในการสอน และงานสอนหนักเกินไป สรุปผลการวิจัย 
พบวา ไมมีความแตกตางกันระหวางครูชายและครูหญิงตอปญหา
ของอาชีพทั้ง 5 ประการ แตครูหญิงมีปญหากับครูใหญ
นอยกวาครูชาย 
  2.2 สุขภาพจิต (X6) มีความสัมพันธทาง
ลบกับการปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสาย
ผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 
4 จังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงวา ขาราชการครูที่มีสุขภาพจิตดี มีการปรับตัวใน
การทํางานดี ทั้งนี้เพราะขาราชการครูมีสุขภาพจิตดี จะ
เปนผูที่เต็มใจทํางานหรือรับผิดชอบอยางเหมาะสมกับ
บทบาทของตนเองได เปนผูที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ มี
มนุษยสัมพันธดี ใจกวาง สามารถยอมรับและเผชิญ
ความเปนจริง สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคและปญหา
ที่เกิดขึ้นกับตนเองได มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความ
รับผิดชอบ และมีความยืดหยุน เขากับผูอื่นไดงาย ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2532 : 
168 ) ที่ไดศึกษาความแปลกแยกกับพฤติกรรมการ
ทํางานของครสัูงกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่มีความ
เชื่ออํานาจในตนเองสูง จะมีปญหาดานสุขภาพจิตนอย 
และมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติที่ดีตอสภาพการ
ทํางานในระดับสูง 
 3. ปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวในการทํางาน
ของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี  6 ปจจัย โดย
เรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปยังปจจัยที่สงผล
นอยที่สุด ไดแก สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับ
นักเรียน (X13) ความศรัทธาตอวิชาชีพครู (X8) สุขภาพจิต 
(X6) อายุ (X3) สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับ
เพื่อนรวมงาน (X12) และลักษณะมุงอนาคต (X7) และ
ปจจัยทั้ง 6 ประการ รวมกันพยากรณการปรับตัวในการ
ทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อําเภอสตึก สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย ไดรอย
ละ 58.10 อภิปรายผลไดดังนี้ 
  3.1 สัมพันธภาพระหวางขาราชการครู
กับนักเรียน (X13) สงผลตอการปรับตัวในการทํางานของ
ขาราชการครูสายผูสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 เปนอันดับแรก แสดงวา ขาราชการครูที่มีสัมพันธภาพดี
กับนักเรียน   ทําใหมีการปรับตัวในการทํางานดี ทั้งนี้เพราะในการ
ทํางานของขาราชการครู งานดานการสอนมีความสําคัญที่สุด 
และมีจุดประสงคเพื่อถายทอดความรูใหกับนักเรียนอยางเต็มที่ 
ดังนั้น หากสัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับนักเรียนมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ไดแก นักเรียนใหความเคารพ เชื่อฟง มี
ความตั้งใจเรียนตลอดเวลาที่ครูสอน นักเรียนกลาซักถามและ
ปรึกษาครูทั้งในดานการเรียนและดานสวนตัว ครูใหความรัก 
ความสนใจ ความเอาใจใส เปนกันเองกับนักเรียน เมื่อขาราชการ
ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สงผลใหขาราชการครูมี
การปรับตัวในการทํางานที่ดีไปดวย 
  3.2 ความศรัทธาตอวิชาชีพคร ู (X8) สงผลตอการ
ปรับตัวในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เปนอันดับที่สอง แสดงวา ขาราชการครูที่มี
ความศรัทธาตอวิชาชีพครูมาก ทําใหมีการปรับตัวในการทํางานดี 
ทั้งนี้เพราะขาราชการครูที่มีความศรัทธาตอวิชาชีพครูมาก  จะเปน
คนที่มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีความเสียสละ อดทน มี
ความรับผิดชอบ  ถายทอดความรูใหกับนักเรียนอยางเต็มที่  ขัด
เกลานักเรียนใหเปนคนดี มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรักและ
เปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน ดังที่ ธีรศักดิ์ อัครบวร (2544: 82) 
กลาววา คุณภาพของความเปนครูนั้น ขึ้นอยูกับปจจัย องคประกอบ
ที่สําคัญหลายประการดวยกัน ปจจัยสําคัญเบื้องตนประการหนึ่ง
ก็คือ ความศรัทธาในอาชีพครู ความศรัทธานี้เปนรากฐานที่จะ
ชวยใหการประกอบอาชีพครูเปนไปไดดวยดี มีความสุขและกอ
ประโยชนใหกับผูเกี่ยวของทั้งหลาย คือ ทําใหประสบความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตนั่นเอง 
  3.3 สุขภาพจิต (X6) สงผลทางลบตอการปรับตัว
ในการทํางานของขาราชการครูสายผูสอน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เปนอันดับที่สาม แสดงวา ขาราชการครูที่มี
สุขภาพจิตดี ทําใหมีการปรับตัวในการทํางานดี ทั้งนี้เพราะ
ขาราชการครูที่มีสุขภาพจิตดี ยอมมีความสุขกับงานของตนเอง มี
ประสิทธิภาพในการทํางานอยางเต็มความสามารถ สามารถสอน
นักเรียนไดดี ดวยความเอาใจใส รักและเขาใจเด็กนักเรียน การ
เรียนการสอนก็จะไดผลดังความมุงหมายที่ตั้งไว นอกจากนี้ยังทํา
ใหการทํางานรวมกับผูอื่นเปนไปดวยความราบรื่น คบหาสมาคม
และทํางานรวมกับผูอื่นได รู สึกวาตนเปนสวนหนึ่งของคณะ 
มีความรับผิดชอบตอบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของรัสเซลและคนอื่น ๆ (Russell.; et al. 1987 : 269 – 
274) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาวะตึงเครียดในการทํางาน 
การสนับสนนุจากสังคมและอาการผิดปกติทางจิตและ
กายของครูประถมและครูมัธยม ในรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา 
จํานวน 316 คน พบวา การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงาน ทํานายสภาวะตึงเครียดได 5.0 – 6.3 % 
  3.4 อายุ (X3) สงผลตอการปรับตัวในการ
ทํางานของขาราชการครูสายผูสอน  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เปนอันดับที่ส่ี แสดงวา ขาราชการ
ครูที่มีอายุมาก ทําใหมีการปรับตัวในการทํางานดี ทั้งนี้
เพราะขาราชการครูที่มีอายุมาก จะเปนบุคคลที่มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ มีความสุขุมเยือกเย็น รูจักและเขาใจ
ชีวิตมากกวา มีมุมมองชีวิตที่กวางไกลและลกึซึ้ง สามารถ
ปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณไดดีกวาขาราชการ
ครูที่มีอายุนอย สงผลใหขาราชการครูที่มีอายุมาก มีการ
ปรับตัวในการทํางานไดดี 
 3.5 สัมพันธภาพระหวางขาราชการครูกับ
เพื่อนรวมงาน (X12) สงผลตอการปรับตัวในการทํางาน
ของขาราชการครูสายผูสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เปนอันดับที่หา แสดงวาขาราชการครูที่มี
สัมพันธภาพดีกับเพื่อนรวมงาน ทําใหมีการปรับตัวใน
การทํางานดีทั้งนี้เพราะขาราชการครูที่มีสัมพันธภาพดี
กับเพื่อนรวมงาน จะสามารถทํางานดวยความสุขและ
ความราบรื่น รูสึกมีไมตรีจิตกับเพื่อนรวมงาน ยอมรับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจ เกื้อกูลกัน  ให
ความรวมมือในการทํางานรวมกันเปนอยางดี  ดังที่ 
เสถียร เหลืองอราม (2527 : 206) ไดกลาววา เพื่อน
รวมงานควรจะสรางบรรยากาศในการทํางานใหเปรียบเสมือน
ฉันทพี่นอง มีความรักใครกลมเกลียวกัน คอยชวย
กระตุนการปฏิบัติงานของกลุม และแนะนําชวยเหลือ
การงานซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานตรงตอเวลา ไตถาม
ทุกขสุขซึ่งกันและกัน พูดจากันดวยความสนุกสนาน 
และเขากับเพื่อนรวมงานไดเสมอ จะทําใหการทํางานใน
องคการประสบความสําเร็จดวยดี  
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 3.6 ลักษณะมุงอนาคต (X7) สงผลตอการปรับตัวใน
การทํางานของขาราชการครูสายผูสอน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เปนอันดับที่หก ซึ่งเปนอันดับสุดทายแสดงวา 
ขาราชการครูที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก ทําใหมีการปรับตัวใน
การทํางานดี ทั้งนี้เพราะขาราชการครูที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก 
จะมีการวางแผนในการทํางาน มีความอดทนในการทํางานให
สําเร็จ แมวาจะมีอุปสรรคและความยากลําบาก รูจักการอดและ
รอคอย หักหามใจตนเองได ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
รูจักปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดในการทํางาน เพื่อไมใหเกิดขึ้นอีก 
และทํางานดวยความกระตือรือรน ลักษณะ มุงอนาคตดังกลาวนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนคุณสมบัติของผูที่ตองการประสบความสําเร็จ ดังที่ 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก 
(2520 : 37) กลาวถึงความสําคัญของลักษณะมุง
อนาคตวา เปนลักษณะหนึ่งของความเปนพลเมืองดี 
และเปนลักษณะหนึ่งซึ่งจะทําใหบุคคลมีความเพียร
พยายามตอสูอุปสรรค เพื่อความเจริญของตนเองและ
ประเทศชาติ ดังนั้นเมื่อขาราชการครูมีลักษณะมุง
อนาคตแลว จึงสงผลตอการปรับตัวในการารทํางานที่ดี 
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